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The purpose of this article is to present three selected contemporary socio-cultural constructs of 
football. Due to its immense popularity and media exposure, this sport is an area of expressing and 
crystallizing many social trends and concerns as well as the diversity of cultural (re-)adaptation. 
There is no doubt that football is a sport associated with the “male culture”. However, in the context 
of globalization, adapting football for the local requirements of the Japanese consumer market so 
unexpectedly has brought its feminization. One can even observe an inversion of traditional gender 
roles in this field: the female audience evaluates and admires the football players’ male bodies. 
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Celem moich rozwa a  jest przedstawienie trzech wybranych wspó czes-
nych kontekstów spo eczno-kulturowych konstrukcji pi ki no nej. Sport ten 
stanowi bowiem – z uwagi na swoj  ogromn  popularno  i medialno  – 
p aszczyzn  ekspresji i krystalizacji wielu spo ecznych tendencji i niepoko-
jów, jak równie  ró norodnych kulturowych (re)adaptacji. 
Pierwszy, wybrany przeze mnie kontekst dotyczy m sko ci i zmaskuli-
nizowanego charakteru pi ki no nej. Nie ulega w tpliwo ci, e pi ka no na 
jest sportem zwi zanym z „kultur  m czyzn”, uosabiaj cym przy tym ho-
mogeniczno  tej p ci. Walka dwóch jedenastoosobowych dru yn na jasno 
zdefiniowanej arenie (boisku) odwo uje si  do archetypowych cech charak-
teru m sko ci dominuj cej, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Przy-
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wo a  wi c mo na w tym miejscu szybko  poruszania si  i podejmowania 
decyzji, si  i agresj  (a nawet przemoc), a jednocze nie precyzj , odwag , 
pewno  siebie, orientacj  na wspó zawodnictwo, w adz , sukces i zwyci -
stwo, czy zdolno  do indywidualnego dzia ania po czon  z orientacj  na 
dobro ca ego zespo u. W tym kontek cie trudno wi c zaprzeczy  tezie Mi-
chaela Messnera, któr  Eric Anderson zrekonstruowa  w sposób nast puj -
cy:  
 
w trakcie rozwoju wspó czesnej p ci kulturowej i seksualno ci instytucja sportu ode-
gra a bardzo wa n  rol  w promowaniu konserwatywnej formy m sko ci – i jest to 
szczególnie typowe dla m skich sportów zespo owych1.  
 
Mo na tak e za E. Andersonem stwierdzi , e „zorganizowane konkuren-
cyjne sporty zespo owe s  (…) postrzegane jako miejsce, gdzie heteroseksual-
ni m czy ni walcz  o dominacj  w kulturach Zachodu”2. Jak pisze z kolei  
w swojej ksi ce Janet Lever: „Brazylijczycy uczynili pi k  no n  testem m -
sko ci. Ch opcy, którzy nie wykazuj  talentu lub upodobania do tej gry (…) 
nie zdaj  go”3. 
 
Podobnie archetypowo m ski charakter ma kultura kibicowania zespo-
om pi ki no nej, w której – szczególnie w odniesieniu do osób pochodz -
cych z ni szych grup spo ecznych: 
 
poniewa  zdolno  i wola do bójki stanowi  kryteria cz onkostwa i presti u w grupie 
(tzn. statusu tych m czyzn jako m czyzn w swoich w asnych oczach i w oczach 
innych), to ucz  si  oni wi za  wzrost adrenaliny w sytuacji bójki (…) z pozytywny-
mi, nagradzaj cymi i st d pe nymi przyjemno ci uczuciami, a nie z poczuciem winy  
i niepokoju (…)4. 
 
Niektórzy autorzy uwa aj , e w ostatnim okresie homogeniczna i wr cz 
seksistowska wersja m sko ci jest podmywana przez nowy rodzaj m skiej 
to samo ci – metroseksualn , któr  uosabia  maj  takie szeroko rozpozna-
wane gwiazdy, jak Brytyjczyk David Beckham czy Hiszpan Christiano Ro-
naldo, orientuj ce swój wizerunek na konsumpcj , wygl d i cia o5. Jednak e, 
moim zdaniem, nie przestaj  oni by  zorientowanymi na podbój ( wiata  
i kobiet) m czyznami w tradycyjnym tego s owa znaczeniu. Metroseksual-
________________ 
1 E. Anderson, Inclusive masculinities of university soccer players in the American Midwest, 
Gender and Education, 2011, 23, 6, s. 730. 
2 Tam e. 
3 J. Lever, Soccer madness: Brazil's passion for the world's most popular sport, Waveland Press, 
Long Grove IL 2009, s. 155. 
4 E. Smith, Sociology of Sport and Social Theory, Human Kinetics, Champaign IL 2010, s. 23. 
5 J. Cleland, A sociology of Football in a Global Context, New York 2015, s. 83. 
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ny kontekst ich wizerunku stanowi tylko niewiele znacz ce t o, które by-
najmniej nie zmienia ich spo eczno-kulturowej, wr cz hiperm skiej to sa-
mo ci. Jedno z wielu róde  identyfikacji m odych m czyzn z wersj  m -
sko ci wpisan  w pi k  no n  wynika z faktu, i  stanowi ona swoiste 
antidotum na „kryzys m sko ci” czy „feminizacj  m sko ci”. Dostarcza 
bowiem p aszczyzny identyfikacji z tradycyjn  m sk  to samo ci 6. 
Zjawisko kibicowania klubom pi karskim mo na umie ci  równie   
w kontek cie problemu stratyfikacji spo ecznej. Wydaje si  przy tym, e pi -
ka no na jest w du ym stopniu sportem „bezklasowym”. Andy Bennett 
twierdzi, e wspó cze nie styl ycia stanowi wyraz „wolnych wyborów”  
z oferty konsumpcyjnej i nie wynika on z pochodzenia klasowego; jednostka 
mo e wybra  styl ycia, który w aden sposób nie jest zwi zany z jej klas 7. 
Autor ten odrzuca wi c argument homologii, który tak bardzo eksponowa  
w swojej teorii Pierre Bourdieu8. Philippe Coulangeon i Yannick Lemel, ko-
mentuj cy teori  P. Bourdieu, pisz , e jego argument dotycz cy homologii 
opiera si  na przekonaniu o istnieniu „izomorficznych relacji mi dzy klas  
spo eczn , a preferencjami estetycznymi”. Przy tym, „smaki ludzi i ich oce-
ny estetyczne s  determinowane przez ich pozycj  w strukturze klasowej”, 
stanowi  efekt posiadanego przez nich (klasowego w swojej istocie) kapita u 
kulturowego. Mamy tu do czynienia z podwojonym procesem: „jednostki 
nie tylko dziel  smaki i szacowania cz onków swojej w asnej klasy, ale tak e 
dziel  ich niesmaki”. Smaki i niesmaki s  przy tym ustrukturyzowane hie-
rarchicznie w opozycj  kultura wysoka/kultura niska9. Inni autorzy pisz   
o wyst puj cej u Pierre’a Bourdieu dychotomii: kultura uprawomocnio-
na/kultura popularna10. W wietle teorii francuskiego teoretyka, pi ka no -
na stanowi oczywi cie cz  kultury ma o uprawomocnionej (i postrzeganej 
przez klasy wy sze z niesmakiem). Jednak e, jak s dz , taka teza nie jest 
zasadna. Warto wprowadzi  w tym miejscu poj cie omnivores, czyli osób 
wszystko ernych. Stanowi ona istotne dope nienie czy rozszerzenie podej cia 
opieraj cego si  na homologii, opisuj c przy tym zmiany w to samo ci przed-
stawicieli klas wy szych i rednich. Jej twórcami s  R. Peterson i R. Kern, któ-
________________ 
6 Na temat kryzysu m sko ci por. Z. Melosik, Kryzys m sko ci, Kraków 2006. 
7 A. Bennett, Subcultures or Neo-Tribes? Rethinking the Relationship Between Youth, Style and 
Musical Taste, Sociology, 1999, 33, 3, s. 607. 
8 Tam e, s. 608. 
9 P. Coulangeon, Y. Lemel, Bourdieu’s legacy and the class-status debate on cultural consump-
tion: musical consumption in contemporary France, [w:] Social Status and Cultural Consumption, red. 
T. Wing Chan, Cambridge 2010, s. 85. 
10 D. Wright, Cultural capital and tastes. The Persistence of Distinction, [w:] Handbook of Cul-
tural Sociology, red. J.R. Hall, L. Grindstaff, Mineg-Cheng Lo, London-New York 2010, s. 275. 
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rzy w inny ni  Pierre Bourdieu sposób zdefiniowali relacje mi dzy usytu-
owaniem jednostek w klasach spo ecznych a ich stylem ycia i smakiem 
kulturowym. „Wszystko erno ” stanowi, ich zdaniem, integraln  cz  
kapita u kulturowego klasy redniej, która ma wewn trznie zró nicowany 
styl ycia, jest przy tym „ruchliwa, otwarta i kosmopolityczna”. Najistotniej-
szym, wprowadzonym – wzgl dem teorii homologii – novum jest tutaj prze-
konanie, e osoby z tej klasy, oprócz uczestnictwa w ró nych praktykach 
zwi zanych z kultur  wysok , w czaj  równie  do swojego stylu ycia w 
sposób istotny komponenty kultury popularnej, „kwestionuj c w ten sposób 
homologiczne relacje mi dzy smakiem i klas  spo eczn ”. W przeciwie -
stwie do niej, styl i smak klasy robotniczej jest jednorodny i zamkni ty – jej 
przedstawiciele s  „jedno ercami” (univores). Koncentruje si  on wokó  kul-
tury popularnej, ignoruj c kultur  wysok . W odniesieniu do przedstawicie-
li klasy robotniczej teza o homologii pochodzenia i stylu ycia jest wi c 
nadal adekwatna11. 
Tak wi c, zwolennicy podej cia opartego na „wszystko erno ci” argu-
mentuj , e klasy rednie zrezygnowa y z charakteryzuj cego je w przesz o-
ci ekskluzywnego i snobistycznego smaku; obecnie potrafi  „docenia  ju  
wszystko”12. Reprezentanci tych klas tworz  swoj  to samo  poprzez „wy-
bieranie tego, co chc ” ze wszystkich form kultury, w tym równie  pop, tym 
bardziej e dorastali w warunkach jej rozkwitu – by a ona integraln  cz ci  
ich socjalizacji13. W koncepcji „wszystko erno ci” nie zaprzecza si  wi c 
istnieniu czy znaczeniu stratyfikacji spo ecznej w zakresie preferowanych 
przez jednostki praktyk kulturowych. Twierdzi si  natomiast, e ludzie  
z wy szych klas spo ecznych maj  „bardziej zró nicowane smaki”, obejmu-
j ce zarówno wysok , jak i „ redni ” oraz nisk  kultur 14. Pi ka no na bez 
w tpienia wpisuje si  w zjawisko wszystko erno ci. Zwolennicy klubów 
pi karskich o wysokiej renomie i g bokiej tradycji wywodz  si  z wszyst-
kich klas spo ecznych. Prawnicy, lekarze i biznesmeni kibicuj  wraz z robot-
nikami – czy ich bowiem wspólna identyfikacja z barwami klubowymi 
(by  mo e jednak ci pierwsi po powrocie z meczu pi karskiego s uchaj  mu-
zyki Wagnera i czytaj  dzie a Dostojewskiego; w innych ni  sport dziedzi-
nach ycia podzia y klasowe powracaj  do gry). Na przyk ad, badania kibi-
ców pi karskich w chorwackim mie cie Split w roku 2003 wykaza y, e ich 
________________ 
11 Tam e, s. 277-278. 
12 S. Stewart, Culture and the Middle Class, Farnham, 2010, s. 119. 
13 Tam e, s. 124. 
14 D. Halle, K. Robinson, Contemporary art and cultural complexity. The case of Chalsea, [w:] 
Handbook of Cultural Sociology, s. 385. 
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najbardziej zorganizowana, bardzo identyfikuj ca si  z klubami grupa sk a-
da si  w 10% z osób z uko czonym drugim stopniem studiów, 12% –  
z pierwszym stopniem, a 58% – szko  redni  (pozosta e osoby uko czy y 
szko  podstawow )15. 
Niezale nie przy tym od pochodzenia spo ecznego, kibice pi karscy bez 
w tpienia ogromnie eksponuj  znaczenie ró norodnych aspektów funkcjo-
nowania pi ki no nej w spo ecze stwie. I tak, z bada  przeprowadzonych  
w sezonie pi karskim 2007/2008 w ród 31 105 kibiców czo owych klubów 
wynika, e a  56% z nich „zdecydowanie zgadza si ” ze stwierdzeniem, i  
„pi karze mog  stanowi  modele ról osobowych na ladowanych w spo e-
cze stwie” (a kolejnych 37% „zgadza si ”). Z kolei, a  57% uczestników 
bada  „zdecydowanie zgadza si ” z twierdzeniem, i  „kluby pi karskie mo-
g  odgrywa  znacz c  rol  w swojej spo eczno ci lokalnej”16. 
Pi ka no na stanowi tak e znakomit  egzemplifikacj  problemów zwi -
zanych z globalizacj  i glokalizacj , czyli kulturow  lokaln  re-adaptacj  
globalnych towarów i praktyk. ród em jej wspó czesnej, powszechnie ak-
ceptowanej wersji jest Anglia, a swoje apogeum popularno ci ma ona na 
kontynencie europejskim oraz w Ameryce Po udniowej. Regu y gry s  
oczywi cie na ca ym wiecie takie same, jednak odmienne – praktyki kibi-
cowania i zachowania pi karskich fanów-kibiców. 
I tak, tradycyjnie brytyjskie kibicowanie zwi zane jest w sposób bezpo-
redni przede wszystkim z geograficznym usytuowaniem kibiców i ich 
przywi zaniem do „ wi tego miejsca” – domowego stadionu. To w a nie 
miejsce zamieszkania jest, jak si  uwa a, ród em autentycznej przynale no-
ci do spo eczno ci kibiców. David Rowe i Callum Gilmour podaj  tu przy-
k ady takich klubów pi karskich, jak Manchester City, Chelsea Londyn, czy 
Liverpool (w Polsce wymieni  mo na w tym kontek cie mi dzy innymi Le-
gi  Warszawa, Wis  Kraków, czy Lecha Pozna ). Innymi, klasycznymi 
wr cz egzemplifikacjami s , moim zdaniem, hiszpa skie kluby Real Madryt 
i Barcelona, które uosabiaj  zarówno ró nice geograficzne, jak i kulturowo-
polityczne, czy odzwierciedlaj ce podzia y religijne w Szkocji, usytuowane 
w Glasgow – katolicki Celtic i protestancki Rangers17. Przywi zanie do barw 
________________ 
15 S. Bjelajac, The Social Structure of Football Fans in the City of Split, http://www.kakanien-
revisited.at/beitr/fallstudie/SBjelajac1.pdf, s. 4 [dost p: 19.11.2005]. 
16 National Fan Survey. Summary Report, Seson 2007/2008, http://www.premier 
league.com/content/dam/premierleague/site-content/News/publications/fan-surveys/ 
national-fan-survey-2007-08.pdf, s. 12. 
17 Na ten temat porównaj: R. Giulianotti, M. Gerrard, Cruel Britannia? Glasgow Rangers, 
Scotland and ‘Hot’ Football Rivalries, [w:] Fear and Loathing in World Football, red. G. Armstrong, 
R. Giulianotti, Oxford-New York 2001, s. 23-42. 
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klubowych jest „na zawsze” i „na ca e ycie”; wynika ono, jak podkre laj  
raz jeszcze D. Rowe i C. Gilmour, niejako „z urodzenia” w danym mie cie18. 
Równie  John Horne i Wolfram Manzenreiter uwa aj , e niezale nie od 
wszystkich zmian, kluby pi karskie „nadal pozostaj  znacz cym miejscem 
zrytualizowanej identyfikacji, zwi zanej z po o eniem geograficznym,  
z grupami spo ecznymi usytuowanymi w ramach pewnego terytorium”19. 
Tego typu „ wi te kibicowanie” prowadzi te  do przechodz cej z pokolenia 
na pokolenie nienawi ci kibiców rywalizuj cych ze sob  klubów i powsta-
wania ró nego typu fanatycznych grup stosuj cych przemoc. W tym kon-
tek cie mo na przytoczy  opini  Raanana Reina, który analizuj c argenty -
sk  pi k  no n  pisze, i  stanowi ona wa ne ród o kreowania 
„antagonistycznego napi cia” mi dzy kolektywnymi to samo ciami, oparte 
na zasadzie „my” – „oni”, czy „my” – „inni”20. Problem ten rozpatrywa  
mo na równie  w kontek cie potwierdzania pewnej wersji nacjonalizmu. 
Zdaniem Eduardo Archetii, którego uwagi dotycz ce Argentyny mo na  
z pewno ci  uogólni , pi ka no na sta a si  „pot n  m sk  ekspresj  naro-
dowego (…) potencja u”, kreowania „narodowej m skiej to samo ci”21.  
Z kolei Tom Gibbons pisze z pewn  przesad , i  „Angielski futbol nie od-
zwierciedla Anglii, lecz wr cz powo uje j  do ycia”, to tu bowiem w naj-
wi kszym stopniu konstruowana jest ró nica mi dzy Angli  a innymi cz -
ciami Wielkiej Brytanii22 (a mecze mi dzy narodowymi dru ynami 
pi karskimi Anglii, Szkocji i Irlandii Pó nocnej przypominaj  „ wi te woj-
ny”). Wreszcie, w kontek cie hiszpa skim, klub pi karski Barcelona stanowi 
„symbol i no nik wyra ania przez kibiców katalo skiej to samo ci i kata-
lo skiej dumy”23. 
________________ 
18 Por. analizy D. Rowe, C. Gilmour, Global Sport: Where Wembley Way Meets Bolywood 
Bouleward, Continuum: Journal of Media and Cultural Studies, April 2009, 23, 2, s. 174. 
19 J. Horne, W. Manzenreiter, Football, komyuniti and the Japanese soccer apparatus, Soccer 
and Society, July 2008, 9, 3, s. 359. 
20 R. Rein, Fútbol, Jews, and the Making of Argentina, Standford 2014, s. 12. 
21 Podaj  za: J. Nadel, The Antinational Game? An Exploration of Women’s Soccer in Latin 
America, [w:] Sports and Nationalism in Latin/o America, red. H. Fernández L'Hoeste, R. McKee 
Irwin, J. Poblete, New York 2015, s. 56. 
22 T. Gibbons, English national identity and football fan culture: Who are ya? 2014, e-book,  
s. 10-11. 
23 J. Barceló, P. Clinton, C. Samper Seró, National identity, social institutions and political 
values. The case of FC Barcelona and Catalonia from an intergenerational comparison, Soccer & 
Society, 2014, 15, 4, 2015, s. 10, dost pna wersja elektroniczna https://graduate. 
artsci.wustl.edu/files/graduatepages/imce/joanbarcelo/published_soccer_and_society._natio
nal_identity_institutions_and_political_values.pdf  
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Mo na w tym miejscu przytoczy  równie  sugestie, które w odniesieniu 
do spo ecznej roli pi ki no nej formu uje Hans Hognestad: „W wiecie futbo-
lu klubowego tradycja klubu, miasta lub regionu jest wa n  cz ci  sk ado-
w  w symbolicznym konstruowaniu to samo ci”24. To, co lokalne jest wa -
niejsze ni  to, co narodowe, „niezale nie od tego, czy <lokalne> oznacza 
bezpo rednie otoczenie fizyczne, czy umiejscowienie klubu gdziekolwiek 
indziej lub w innym kraju”. Autor ten zwraca uwag  na fakt, i  przywi za-
nie do barw klubowych w futbolu jest cz sto wa niejsze od przywi zania do 
barw narodowych25 (chocia  dodam – równie  i na poziomie narodowym 
mamy niekiedy do czynienia z powstawaniem pi karskich fanatyzmów  
o charakterze nacjonalistycznym). Tak wi c, kibicowanie i zwi zek z klubem 
staje si  „sta ym komponentem profilu to samo ci kibica”. „Ten komponent 
z powodzeniem konkuruje z innymi komponentami w tym profilu i domi-
nuje”26. Dla niektórych „kibicowanie staje si  totalnym do wiadczeniem”27, 
szczególnie w kontek cie emocjonalno-afektywnym, które utrwala integracj  
kibica z to samo ci  grupow ; ma charakter spontaniczny i pozostaje wr cz 
„poza kontrol ” danej osoby28. 
W stosunku do pi ki no nej trudno wi c zastosowa  typowe dla spo e-
cze stwa konsumpcji zasady globalnego marketingowania. Z uwagi na z o-
one sposoby identyfikacji kibiców, „marka klubowa” nie jest tym samym, 
co marka samochodu czy telefonu komórkowego. Mo na przesiada  si   
z Volvo do Mitsubishi (i odwrotnie), zast powa  aparat komórkowy Nokii 
aparatem Samsunga, jednak zasady kibicowania pi karskiego s  odmienne. 
Niezale nie od wyników, jakie prezentuje obecnie umi owana dru yna pi -
karska, od jako ci jej gry („jako ci marki”), kibice pozostaj  zwykle jej wier-
ni, czekaj c na „lepsze czasy”. Tak pisz  o tym Richard Giulanotti i Roland 
Robertson:  
 
wielu kibiców wymyka si  klasyfikacji opartej na „konsumpcji”, bowiem w przeci-
wie stwie do osób kupuj cych ubiory lub produkty ywno ciowe, nie mog  sobie 
nawet wyobrazi  „zmiany marki” przez przej cie do kibicowania innej dru ynie29. 
 
________________ 
24 H. Hognestad, Transglobal Scandinavian? Globalization and the Contestation of identities in 
football, Soccer and Society, May-July 2009, 10, 3-4, s. 143. 
25 Tam e. 
26 A.B. Porat, 'Football fandom: a bounded identification', Soccer and Society, 2010, 11, 3, s. 
280. 
27 Tam e. 
28 Tam e, s. 281. 
29 R. Giulianotti, R. Robertson, The Globalization of football: a study in the glocalization of “seri-
ous life”, The British Journal of Sociology, 2004, 55, 4, s. 556. 
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Procesy globalizacji pi ki no nej spowodowa y, i  tak e zjawisko kibi-
cowania nabra o globalnego charakteru. Coraz cz ciej grupa fanów w jed-
nym kraju kibicuje znakomitym dru ynom z innego kraju. Na przyk ad,  
w Polsce cz  z nich jest zwolennikami niemieckiego klubu Bayern Mona-
chium, a inni Borussii Dortmund, niektórzy Realu Madryt, a inni Barcelonie. 
W ró nych krajach powstaj  oficjalne fankluby dru yn pi karskich z innych 
krajów. Wszystko to sprawia, i  football rzeczywi cie staje si  globaln  prak-
tyk  kulturow . 
W kontek cie globalizacji niezwyk ym fenomenem jest powstawanie, 
funkcjonuj cych na wzór zachodni, lig pi ki no nej w krajach arabskich  
i azjatyckich, co potwierdza tez  Younghana Cho, e „jako jedna z form po-
pkultury globalne sporty zacz y wypiera  Hollywood w procesie kulturo-
wej globalizacji”30. Jak pisz  D. Rowe, C. Gilmour: 
 
W szybko zmieniaj cym si  krajobrazie Azji, rodz ca si  klasa rednia anga uje si   
w hybrydyzowane lokalne/globalne kultury konsumpcji sportu, które nie mog  by  
o tak po prostu pejoratywnie uznane za rezultat dzia a  zachodnich mass mediów  
i kulturowego imperializmu. 
 
Mamy tu do czynienia z nak adaniem si  aspiracji zwi zanych z global-
nym kosmopolityzmem oraz „lokalnymi kulturowymi to samo ciami i hi-
storiami”31. W przypadku sportu w Azji mamy do czynienia z dialektyk  
tego, co globalne i tego, co lokalne, co przynosi „hybrydyzowane i zlokali-
zowane sposoby konsumpcji”32. 
Specyfika pi karskiego kibicowania w Azji jest jednak zupe nie inna, ni  
w Europie. Wed ug D. Rowe i C. Gilmoura, na kontynencie tym „widownia 
pi karska jest g ównie konstrukcj  medialn ”. Kibice maj  „<elastyczne> 
identyfikacje z klubami, a zwi zki mi dzy nimi a klubem s  w du ej mierze 
powierzchowne i zdeterminowane przez mod  i marketingowanie marki”. 
Cz sto te  tworz , nietraktowane powa nie przez angielskich fanów, fan-
kluby klubów angielskich, zmieniaj c jednak od czasu do czasu przynale -
no  do nich; angielscy kibice uwa aj , e nie s  oni autentyczni, bowiem nie 
maj  historycznie ukszta towanego „kulturowego kapita u” klubowego33. 
Uczestnictwo Azjatów w mi dzynarodowej kulturze pi karskiej zwi zane 
jest z prymatem „hiper-skomercjalizowanego, g boko konsumpcyjnego, 
________________ 
30 Y. Cho, Introduction: football in Asia, Soccer and Society, 2013, 14, 5, s. 581.  
31 D. Rowe, C. Gilmour, Global Sport: Where Wembley Way Meets Bolywood Bouleward, Con-
tinuum: Journal of Media and Cultural Studies, April 2009, 23, 2, s. 171. 
32 Tam e, s. 172. 
33 Tam e, s. 174-175. 
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coraz bardziej (…) zurbanizowanego stylu ycia”34. Powstaje zjawisko 
„transnarodowego kibicowania”, przy czym istnieje zasadnicza ró nica 
mi dzy tradycyjn  przynale no ci  do barw klubowych a konsumowaniem 
przynale no ci klubowej w Azji35. Oto, w Japonii pi karska liga zawodowa 
ma, oprócz m skiej, „znacz c  widowni  kobiec  i kultywowane, cho  wy-
ra nie hybrydyczne grupy kibiców, które zaadaptowa y do azjatyckiego 
kontekstu bardzo aktywny i ekspresywny oraz nastawiony na spektakl spo-
sób kibicowania typu <ultra>”, wyra aj cego pe ne zaanga owanie na rzecz 
swojej dru yny36. Jego ród o stanowi tradycja kibicowania brytyjskiego, 
jednak jest ona wpisana w t  japo sk  form  kultury popularnej, jak  jest 
endan (warto doda , e zawodowa liga pi ki no nej w Japonii powsta a do-
piero w roku 1993, nie ma wi c w asnych tradycji). Ta forma jest definiowa-
na przez D. Rowe i C. Gilmoura jako „w wysokim stopniu wizualny, skoor-
dynowany i bardzo g o ny sposób uczestnictwa widowni w takim 
wydarzeniu, jak koncerty muzyki pop czy mecze koszykówki”. Widownia 
pi karska przyjmuje sposób zachowania bardzo zrytualizowany, spektaku-
larny i zsynchronizowany z pe n  ekspozycj  klubowych kolorów, flag  
i napisów, w rytm ekspresywnej muzyki. W konsekwencji, jak ujmuje to 
ironicznie cytowany przez D. Rowe i C. Gilmoura Wolfram Manzenereiter, 
powstaje widowisko zdominowane przez „kolorowe chmury petard, plaka-
tów Che Guevary, rytmów samby i zjaponizowanej wersji <You will never 
walk alone>”37 (hymn Liverpoolu i innych brytyjskich klubów pi karskich, 
dla którego ród em by a piosenka z musicalu „Carousel”, wykonywana 
mi dzy innymi przez Franka Sinatr  i Elvisa Presleya). Zdaniem D. Rowe’a  
i C. Gilmoura, „te zorientowane na odgrywanie spektaklu symulakry pra-
wie ca kowicie oderwane od swojego oryginalnego kulturowego uk adu 
odniesienia, nabieraj  charakteru ciekawego pastiszu europejskiego stylu 
kibicowania”38. 
Istnieje jeden jeszcze kontakt „lokalizowania” tradycji europejskiego fut-
bolu w japo skiej kulturze popularnej. Odnosi si  on do „kultury idoli” czy 
„fetyszyzowanych celebrytów”, wykreowanych przez medialne strategie 
marketingowe spo ród pi karzy i otoczonych przez gromady rozentuzja-
zmowanych fanek. Pi karze staj  si  popgwiazdami, których osobowo   
i wygl d jest intensywnie celebrytowany przez media, przy czym celem jest 
tutaj orientacja na t  grup , która zwi zana jest z „m odym kobiecym ryn-
________________ 
34 Tam e, s. 175.  
35 Tam e, s. 176. 
36 Tam e, s. 176. 
37 Tam e, s. 177. 
38 Tam e. 
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kiem konsumpcyjnym” i uwielbianiem przez m ode dziewcz ta wszelkiego 
typu przystojnych m skich gwiazd39. Tak wi c w przypadku Japonii, zdecy-
dowanie typowa dla Wielkiej Brytanii m ska kultura pi ki no nej prze-
kszta cona zosta a w p aszczyzn , na której „kobiece po danie [m czyzn] 
zosta o skomodyfikowane przez promowanie fantazjowania i romansów 
wokó  graczy”. Teren m skiej agresji i rywalizacji zamieni  si  w przestrze  
kobiecej przyjemno ci i rozrywki (cz sto niemal po ow  widowni na me-
czach stanowi  kobiety)40. Maj ce miejsce w ramach globalizacji przystoso-
wanie pi ki no nej do lokalnych wymaga  japo skiego rynku konsumenc-
kiego przynios o wi c nieoczekiwanie jej feminizacj . Poza tym ma tutaj 
miejsce inwersja tradycyjnych ról p ciowych: oto kobieca widownia ocenia  
i podziwia m skie, wystawione na pokaz cia a pi karzy. Stanowi to bez w t-
pienia form  wyzwolenia kobiety japo skiej z tradycyjnych zmarginalizo-
wanych ról kulturowych41. Warto doda , e przedstawiony wy ej sposób 
my lenia jest w pewnym stopniu sprzeczny z interpretacj  futbolu japo -
skiego dokonan  przez Johna Horne’a i Wolframa Manzenreitera, którzy 
uwa aj , e kultura japo skiej pi ki no nej jest wiadomie zaprojektowan  
formacj , maj c  pomóc w odradzaniu si  kategorii „spo eczno ci” zagro o-
nej przez kultur  indywidualistyczn 42. 
Czy w przypadku Japonii mamy do czynienia z eksportem zachodniego 
sportu do Japonii, który jest jednym z czynników westernizacji tego kraju?  
A mo e wr cz przeciwnie, to japo skie spo ecze stwo (lub bardziej precy-
zyjnie – japo skie korporacje) przechwytuje integraln  cz  dorobku kultu-
ry Zachodu? Czy nie jest tak, e w procesach dekontekstualizacji brutalnie 
trywializuje si  tutaj football, odbiera si  mu jego europejsk  to samo   
i umieszcza, w absurdalnym z punktu widzenia „prawdziwego” europej-
skiego kibica, japo skim rozrywkowym spektaklu? Bli sze jest mi tutaj to 
drugie podej cie. 
W jaki te  sposób mo na – w kontek cie procesów globalizacji – usto-
sunkowa  si  do wykupywania znakomitych klubów angielskich przez ro-
syjskich potentatów finansowych czy arabskich szejków? (np. londy skie 
Chelsea stanowi w asno  Rosjanina Romana Abramovicha, a s ynny Man-
chester City przej a jedna z arabskich korporacji z Abu Dhabi w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich, przy czym wi kszo  udzia ów ma szejk 
Mansour bin Zayed). Ponadto, przez dekady zachodnie kluby pi karskie 
oskar ane by y o „neokolonialny drena ” talentów z Afryki, Azji, czy Ame-
________________ 
39 Tam e.  
40 Tam e. 
41 Tam e, s. 178. 
42 J. Horne, W. Manzenreiter, Football, komyuniti, s. 361. 
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ryki aci skiej, polegaj cy na kupowaniu tamtejszych gwiazd futbolu czy 
m odych utalentowanych graczy. Jak w tym kontek cie odnie  si  do ma-
sowego zatrudniania zachodnich graczy przez w a cicieli klubów arabskich, 
chi skich, czy japo skich? Czy mamy tu tak e do czynienia z „drena em”, 
czy uznamy, e gracze ci eksportuj  zachodnie warto ci do krajów egzo-
tycznych i stanowi  czynnik ich westernizacji? 
W kontek cie powy szych rozwa a  mo na stwierdzi , i  w wiecie 
rozproszonych warto ci pi ka no na dostarcza stabilnych identyfikacji – 
skupionych wokó  m sko ci oraz barw klubowych czy narodowych. Mo e 
ona stanowi  – przynajmniej w warunkach europejskich – pewnego typu 
antidotum na upadek wiata rz dzonego przez drogowskazy i tradycyjne 
warto ci. Oto ludzie odczuwaj  niekiedy niepokój, a nawet poczucie zagu-
bienia si  w wiecie, w którym nie mo na odwo a  si  do „rdzenia warto ci” 
i jasno okre lonych uk adów odniesienia, a tak e znalezienia rozwi zania 
dla wy aniaj cych si  (niekiedy nagle) dylematów egzystencjalnych. Nadal 
pragn  mie  poczucie identyfikacji i przynale no ci, wyznaczaj ce ich to -
samo ci i rytm ycia. St d osoby takie akceptuj  niekiedy oferty rekonstruk-
cji czy reintegracji to samo ci w monolityczn  ca o , z przyj ciem za o  
okre lonego kryterium. W rezultacie, mamy coraz cz ciej do czynienia  
z fundamentalistycznymi próbami odradzania monolitycznej to samo ci – 
przy przyj ciu za rdze  czy o  okre lonego kryterium (Zygmunt Bauman 
pisze: „ludzie ponowocze ni, m czy ni i kobiety, potrzebuj  alchemików, 
którzy potrafi  wyczarowa  (…) szlachetny kruszec pewno ci siebie z okru-
chów niepewno ci i zagubienia”43). Najcz ciej staje si  nim religia (np. is-
lam), rasa (bia y lub czarny rasizm), etniczno  (np. enklawy mniejszo ciowe 
w wielkich ameryka skich megalopolis, które yj  w asnym yciem i rz dz  
si  w asnymi regu ami kulturowymi) lub podkulturowo  (np. skini)44. We 
wszystkich tych przypadkach mamy do czynienia z powstaniem to samo ci 
typu „brzytwa”, to znaczy esencjalizowaniem okre lonej formy ró nicy jako 
podstawy konstruowania to samo ci i odcinaniem wszystkiego tego  
i wszystkich tych, którzy „nie pasuj ”. Powstaje wówczas tradycyjna w swojej 
istocie antynomia „my – oni”, która stanowi ród o integracji grupowej i daje 
poczucie sensu. 
To z kolei prowadzi do zjawiska „celebrowania ró nicy”, zwanego  
równie  separatystyczn  polityk  to samo ci, które polega na swoistym „za-
________________ 
43 Z. Bauman, Ponowoczesno  jako ród o cierpie , Warszawa 2000, s. 307. 
44 Por. Z. Melosik, Wychowanie obywatelskie: nowoczesno , ponowoczesno  (próba konfronta-
cji), [w:] Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne, red. Z. Melosik, 
K. Przyszczypkowski, Toru -Pozna  1998, s. 45-52. 
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mkni ciu si ” w okre lonej formie to samo ci45. Owa „pokusa fundamentali-
zmu” jest wyrazem paradoksu – epoka ponowoczesna, rozbijaj c metanarra-
cje O wiecenia, które cz sto zamyka y ludzi w pu apce (czy klatce) to samo ci 
prowokuje powstawanie (czy odradzanie) fundamentalistycznych ruchów  
i sposobów my lenia. Staj  si  one w tym kontek cie swoistym antidotum na 
nieprzejrzysto  wiata, brak pewno ci kulturowej oraz fragmentaryzacje 
to samo ci. Przy czym, w obliczu zdolno ci fundamentalizmów do posta-
wienia „ostatecznych pyta ” i sformu owania „ostatecznych odpowiedzi” 
wszelkie sprzeczno ci yciowe i to samo ciowe s , przynajmniej tak si  
cz owiekowi wydaje, rozwi zane. To samo  typu brzytwa ma charakter all 
exclusive, skrajnie wykluczaj cy, w odró nieniu do opisanej uprzednio to -
samo ci typu all inclusive – skrajnie w czaj cej. Mo na w tym miejscu 
przywo a , za Agnieszk  Golec de Zavala, Aleksandr  Cichock  i Micha em 
Bilewiczem, poj cie kolektywnego narcyzmu, okre lanego przez nich „jako 
wiara w przesadzon  wspania o  grupy do której kto  nale y”, którego 
klasycznym wariantem jest nacjonalizm. Osoby poddaj ce si  kolektywne-
mu narcyzmowi deprecjonuj  inne grupy, a nawet wykazuj  wobec nich 
wrogo 46. Mo na powiedzie , i  kolektywny narcyzm tworzy nisz  pewno-
ci (a nawet wy szo ci) w rozproszonym i sfragmentaryzowanym wiecie. 
Pi ka no na i konstrukcje jednoznacznych to samo ci poprzez bezwzgl dn  
lojalno  wobec klubu czy reprezentacji narodowej wpisuj  si  znakomicie 
w powy sze uwagi, przynajmniej w kontek cie europejskim. 
Z drugiej strony, w kontek cie kultur, które j  inkorporuj  – takich jak 
japo ska – mo e przyczynia  si  do pog bienia zjawiska fragmentaryzacji 
to samo ci. Takie japo skie adaptacje pi ki no nej, a w szczególno ci bez-
problemowe zmiany ulubionego klubu i miksowanie zachodniej kultury  
z rodzim  zdaj  si  wpisywa  w typow  dla wspó czesnej – yj cej w glo-
balnej kulturze supermarketu – zdolno  jednostki do „przeskakiwania” 
niemal w sposób dowolny z jednego do drugiego dyskursu kulturowego,  
z jednego do drugiego stylu ycia, a nawet z jednej do drugiej formy to sa-
mo ci. Posiada unikatow  zdolno  do resetowania fragmentów swojej to -
samo ci i wymiany ich na inne… i znowu kolejne inne (niekiedy ca kowicie 
odmienne). To samo  zaczyna przypomina  kostk  Rubika, przy czym  
w odró nieniu od ród owej kostki nigdy nie uk ada si  ostatecznie frag-
mencików i kolorów (i nie d y si  do tego). Ca y czas nast puje rotacja 
________________ 
45 M. Meyer, Multiculturalism and the Politics of General Education, Critical Inquiry, Spring 
1993, 19, s. 521. 
46 A. Golec de Zavala, A. Cichocka, M. Bilewicz, The Paradox of In-Group Love: Differentiat-
ing Collective Narcissism Advances Understanding of the Relationship Between In-Group and Out-
Group Attitudes, Journal of Personality, February 2013, 81, 1, s. 17. 
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fragmentów w nieustannym procesie rekonstrukcji bez celu. Mo na w tym 
miejscu przytoczy  bardziej ogóln , a jednak zwi zan  z moj  narracj  tez  
Z. Baumana: 
 
Na miejsce technologii mudnego budownictwa przysz a dzi  technika „absolutnych 
pocz tków”, zaczynania wci  na nowo, eksperymentowania z szybko montowa-
nymi i atwymi do rozbiórki formami, malowania nowych obrazów na wczoraj spo-
rz dzonych wizerunkach (…)47. 
 
Oczywi cie, trzeba pami ta , e w kontek cie japo skim pi ka no na 
stanowi tylko niewielki fragment spo eczno-kulturowych czynników kreuj -
cych to samo  i nie mo na w aden sposób absolutyzowa  jej roli. 
I wydaje si , e te jej dwie – pozornie sprzeczne ze sob  – funkcje – inte-
gracji i rozproszenia – b d  ze sob  wspó istnie  równie  i w nast pnych 
dekadach. A pi ka no na nadal stanowi  b dzie p aszczyzn  walki ró nego 
typu tradycyjnych i (po)nowoczesnych dyskursów kulturowych. Przekra-
cza  b dzie podzia y klasowe, potwierdzaj c przy tym dominuj ce wersje 
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